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La investigación tuvo como objetivo general conocer la relación de la 
Responsabilidad Social de Corporación CRONS Perú  S.A.C. con la Imagen 
Corporativa de la Urb. Pro Industrial San Martín de Porres Lima, periodo 2016. 
Siendo nuestra población las familias de dicha Urbanización  mientras que la 
muestra fue conformada 100 jefes de familia, a la cual se aplicó una encuesta 
elaborada con 20 preguntas en base a los indicadores. Después de la recolección de 
datos, se procedió a la tabulación yelaboración de las tablas estadísticas con su 
respectivo análisis apoyándonos con el programaestadístico SPSS.V.20.0, así 
mismo este programa permitió realizar una matriz donde se almacenó los datos, 
luego se procedió a realizar los cálculos y nos proporcionó informaciónrelevante para 
el estudio, así de esta manera se pudo obtener información sustantiva, la mismaque 
permitió concluir: la imagen corporativa tiene relación directa con la Responsabilidad 
Social. 
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ABSTRAC 
The overall objective research was to know the relationship of the Social 
Responsibility of Corporation CRONS Peru S.A.C. to Corporate Image of Urb. Pro 
IndustrialSan Martin ofPorres Lima, period 2016. As our population families that 
urbanization while the sample was comprised 100 heads of households, which to a 
survey with 20 questions was applied based on the indicators. After data collection, 
we proceeded to the tabulation and preparation of statistical tables with their analysis 
with the statistical program supporting SPSS.V.20.0, also this program allowed a 
matrix where the data was stored, then proceeded to perform calculations and 
provided information relevant to the study and thus could be obtained substantive 
information, which allowed the same conclusion: the corporate image is directly 
related to social responsibility. 
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